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p l f . f i a t f - r i ^ i H r i n . w M ( . . . . ! . . ü - . i 
'-^ Jyoslo til íñiV)) 
M o el firfp polfiiro rirtoluri * l « Mfa. 'Jr r •.r.ínr.imiri.io. & la» pov.,.. w« I " leyw. .Itcnito» * . r í W K » ^ r ^ -
r.ik» qnc o*»m.u .I- jal Mrti'f, n.ol./.ii. r i ,,.„• M-U rl r:.ma« o-' l » / . »«• I'frim.mo i . riTCitlarn n Un » l o > I « » 
avnnUiciwilii» I0<»«» I»» «n»<w. ¡«•"«tiifcwiiw; r. plarotnl»^ T J T O W ^ Í M ircoctí leo <U I GoJPMrM i » ciulquHT» rww» y 
dfdifho L-rf.' en lo Iwjui f a MW í l r iburi .—Jr/1 ';;.r. (//• Ai /'•/ -/r J ÍVArrro (/»• 
'i ¿¿¿isa. 
fiORlEUNO POIJTir.O. 
Sección «Ic (iol)icrMO.=IVriin. í 5 . 
E l Excmo. S. Afmütrn I" 
h nuu-uiji xlr la penvAritit can facha ¡jp 
Í/O/ inei antrrinr, /,/,- (.//;V /¿ si^iienie.: 
«'ti br. MiniMiu vi- llaciciulj 0^0 .i 
Real orden c^ i ., del Mu.- rige al de la Gobcr-
nación ik- [p Pcní iHulj , ly que sjg^ j 
-hl Director j í e i u n l de remas estanca-
das d;.|u , ÚUQ .Ministeri.. eti oficio de de 
^ov.rmhre prbxhno pWd« lo"qü¿ coa'la 
propia t-cha tomUñlcd al Ij'u'endeutc d¿ la ' 
Ante ada c.ta Dirección ^ „ e r a l de |d qpc 
K ^ puafcode o . provincia lu cxpuW 
u' Papel sclUdo que luu debido uur en sus 
libios de ácras vdenus de !iu¿dni¡iíi>traqion 
h'a' ncoid lá'o'q'.r.' "los rcincegros qus 
dichas coffóraciones d t l K i i hucer por el ex-
presada concepta puedan verificarlos com-
prárnlo en 'cti estancos el pipel Vedado de-
bido y.uniéDdolu al libro ó expediente de su 
razón, con jas anotaciones q^e "V. S. juzgue 
oportunas a cs'iiar toda defraudación, siem-
ci;;ti.i;ros pertene/-
iera cuando estov 
, - '> arrendatarios 
qtJt fuercm de lar-.'.t 1, la vérifiquen en me-
lálico ingreíanda dir.ctaniente en poder de 
lüs rcprtsentanDes dé aquellos, .i tiempo que 
hagan, el pago¿ en Tesorería del importe de 
los demab impu-.-stoí." • t . . 
Lo que.$(-. inserta ci\ v/./hlctiir 0//"-' 
cUd pciyn que (Ir^.ind' <i ny/iciu .dé ¿at 
alculdi'S y J)'i:itltin:trnLo*. sv dé eí mas 
( tattócunip/inii'wtto d LL ilísfiosicwn tle > 
S. 'i\T. León to dr C/ifni de 1846^— 
Aláuücl Garría //erreros .zzFccUrú o 
Iiodl'igucz , .sccrci:u¡ü. 
7 ;, . .. i r.il . 
Secc ión de prpL¡erQQ,Cf:]$iiin. 06. ODB 
/Sf ExpitíA. Sr. Minxtfrptíñ Ut iir>~ 
hdrnncii^n de la ¡icninsula con fcrliu \ 1 
tfíc* dice ¿o sigfiicMÍc: 
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Habiéndose fugado de Granada D. Juaa 
ví jrc¡cf, de nación francés, dentista de pro-
.^ion, de edad de veinte y s'tóte años, es-
t jrura cinco pies , tres pulgadas y seis linias, 
l -lo y cejas castaños, ojos melados, frente 
jncha, nariz pumiagudj y cara-oval, indi-
cado de ser el asesino de D. Juan Ada» 
Traver, de nación Belga, ha tenido á bien . 
S M . mandarme decir i V , S*^  como lo 
ejcxuto, que procure ^detener al «presado 
JMei cier y tenerlo en segura custodia hasta 
tanto que por este Ministerio, á quien dará 
V. S. cuenta de su captura, se dispouga lo 
coaveñíente. 
Lo que se insetla en el Boletín qfi~ 
vial, á fin de e¡ue las Justicias y emplea-
dos de P. y S. P. practiquen leu dili* 
gencias oportunas á su captura. León 
i o dt Enero de 11 ¿¡.6.—Manuel Garda 
Herr¿ws.zzFcderico Rodriguez, Secr^ 
tavio. 
Sección de Gobicrno.x:Núm. zj* 
E l Juez de primera instancia de jás* 
torga me dice en del actual, loqus 
sigue: 
aKn la cauta que estoy siguiendo 
por haber aparecido un cadáver ó mas 
Lien esqueleto ;en ua horno de un tejar 
del lugar de Valdespino deSomoza, so-
licitó ^ el promotor Fiscal se averiguase 
el paradero de Pedro Gil natural de So-
telo de Montes, parroquia de Sau Nico-
lás do Ventoja, en la provincia de Pon-
tevedra; de Francisco López natural del 
mismo Sotelo y de Tadeo; cuyo apelli-
do se iguora natural de San Esteban de 
P^dre en la referida provincia de Pon-
tevedra; y que ademas de librar los 
oportunos exorlos á los juzgados á que 
correspondiesen los pueblos referidos se 
les citase ademas por medio de anuncio 
en el Boletín oficial de la provincia por 
si alguno de ellos se encontrase traba-
jando en ella ó alguna de las limítrofes, 
i ílu de que concurran á este juzgado 
por la escribanía de Don Andrés Anto-
nio de Goy á evacuar las declaraciones 
que en la mencionada cáusa; he acordado 
recibirles. Y bablendp accedido á lo so-
licitado por dicho promotor líscal; |o 
participo á V- S. a íin deí que se sirva 
disponer se inserte en el Bolelin oficlát 
<]c la provincia el anuncio correspon-
.diente por interesarse en ello el mejor 
servicio nacional. 
Lo que se inserta en el Boletín ofi-
cial pura su publicidad y efectos espre-
sados. León i g de Enero de 1846.= 
Manuel G a r d a l/crreros.^Fcdcríco 
Jlodrigucz , Secretario. 
Jntendenda de la Provincia de Leoni 
•í^ ' '*•.*» * • * * 1 »•. • «*f' •'•1 1 «ii-'^ "' • 
«En la 'InRtniccioii aprobada por S. lí. \ qttt 
m e futí comiinica<la por lu-al órden d e l del catrié*-
ie para ordenar las opi racionej; de. coulatnlidad ühité 
las dependencias de Hacienda y el Daoco J^paMül d* 
San Fernando» por consecnrn'da del convenio tcle-
bmdo CB 50 de Diciembre úliimo 6c previea* «1-
Ire otra* cosis, losigui-ntc; 
CAI>m:L0 3t> 
De los habilitados pai'a el percibo de lo« kafecre» 
de las (lases acljYai J pasivas, } 
A r l . 28 . -Los individuo» de cada clfise, corpo-
ración ó dependencia, nombrarán habilitado para 
que á au faror se r«pi(lan las librarntas, lis cubri 
del comisionado del Hunco, 7 las dMiríbuja 4 luí 
respcciivos acreedores. 
A r l . 29 . Ua habilitado puede nerln á la vea de 
dos ó nrns clases, pero'fon la precisa obligyrion d« . 
tUriulfr igualni^nle á la formación, jaftificacion, n -
quidaciou y pago de las flóminas de qne csu cncar» 
fado. 
A r l . oi. Parala elección de los habililadoi dt 
lun clases pasivas seobscvarálo siguiente: f.* s « ^ r -
.mnrán por las secdones de contabilidad y se pasarán 
, 2 laí Utcudeuciai y subdclcf aciones de partido, no-
tas por clases que comprendan los nombres y sp^-
llidos de todos los iadividuos de cada nna*, que han 
de tener 011 misma hab i l i t ado—2.° Los Iniendcntrs 
y los subdelegados anunciarán con anlicipítion ne-
cesaria el día y sitio en que se ha de hacer la elec-
c i ó n ; el periodo que hade dndar. y la prrsoaa qun 
iia de aiuori/^rla; citando á los interesados por loa 
periódicos ó 'por los medias que estimen oportunos, 
según la costumbre de cada capital. Si fuese nume-
rosa una clase la convocación en disiiulos días, su 
dividiéndola por el orden alfab.'tico de upel lMlos . - -
3 . ° Cada interesado eslampara en la respectiva noia 
el nombre y apellido de la persona 
tírmaján i coutiunaciou,^*." i o s individuos W 
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f X ^ - vo.0 por.crua ó por c.^  ^ 
^r,l,JO\cnT-U"r « > O.mc.uidod p r e p a r a l¿ 
doqim ,CDP"- . u w . n i i n i o d e l o s rolos'en pre-
S o dd n o on asislcncia de do, individuos 
H S i Séercürío de la In.tendéntta en la 
í , i ..I y del Oficial 1 de la AtimlüWUncIon en los 
S S f c que autoritann. b opendon y « tenderáa 
u í l m i d o . Se ó l ^ r m . ^ ^ rormahda-
« : . la e l ^ i o n dé l.aWIitndoi de las clases c, a 
wb.-ab.-.n por laTcsorc i;. Cdllral; cmdando el D i -
r l l r dú tüoro de sn egccudoo. y pr^uW»^ '-\ 
S í í o , « d que hará do Sccrdaru) uuo do l o . 
SubflírrrtorM.1 f 
T »iibicn<lo cumplido yft por su parlo h «crcjon 
¿e Ooniabindjid lo que ie la previrnc en la preven-
flon I - dd anlcrior .u i i rulo .".1. p o n t e a couon-
jniemo de M6í \ ^ iiídivíduüi Úé ins Hnsrs ptóiyas. 
mir ni eMn provincia pi'icíbbn siiéldo del Tesoro qu^ 
el 2ÍÍ dW forr^ní# y hora dr bú ÜUk de su mañana es 
«I din v ualado para que Ins clas^a qnc rspreso á 
coiilinnndbn prr.Men MIS mlrigloa crt los términos 
qniMnnrra la preveneiun ^ . J , pi eMdicndo la mniion 
rl Señor Don .Domingo Salaxar Adminislrador de 
ctomíiubiov^s tnilirceias wí él pialado Episcupnl. 
Tciilnido rnteñditlo que /os AiSfinlM qtte no puedan 
coucnrriríi rule acio. epñliráfi sn u>io por escrito d ¡ -
r ^ í o d o l a á esta Iiiiendí iicb, [que será présénUido 
•fn m dia# «errado, poniendo en el sobre.«»Vülo 
pira babüiUido««) ó aulorirando á sus apoderados 
con m í a al eferlo para que lo verifiquen en su nom-
bre: bajo el Mipue&io (!«• que pasará por lo qna ro— 
¿alie de la majoria, el quu a^i no lu efecloc, 
Ckifta quttt pri*mUarán dicho din ¿(f. 
Drl Hoate Piu V i l i u r . 
[dea de uficinai. 
IJtrm d« Gracia y Justicia y dul H i -
uiattrio de la Guerra , Indoraj Iti 
dtmédieot y cirnjauo» del ojtfrdtd. 
Idam d« üolcruaciou Correo» j 
rúa. 
( IVi HmrlpBda. 
j i . . , . u , - ^ <»"beruaeioi, 
j Do firaeia y Jnslicia. 
U a UatuoJa MUiUr. 
W 5« i b pr0pi, i,ora y en ^ mÍMno s.i.o m 
derogo, nIR-1;eÍ<,;M ^c ,a"s ,^ '«o» y loshere-
«fcUd M n r f " , ' " 0,' ,l:,r;m "««a 'a posible publi-
^biiiudrcírio'r-'i 'K RA <l,,"-ia ei,'-,i"" «a <Ü • 
H GobiernoI sP w "i31 « I" Propuesto 
fen rumplimiruio d i lo rjüi proviéiíé el articulo 
de la iuslntcciba dw ia Diw'fíjíoii ^ninVil (hi 
Contrihneioncs directas du til de Üirit mhro úllimo 
eirenladus á los Aynnlamienlos en ha* Rol^liites <»Ü— 
cíales núnn.-ros r> , 4 , Ti M eorrii-nle me-, y lenirn— 
do en consideraeion l;i ío^liilhd T « irmn^Uinei:»?» par— 
neniares de lus pneUos de esla Provinri;!, luí Seno—* 
res Alcaldes do los nlÍ9tupS| t] Adminislrador de 
Rentas del partido do PonlVi rada T e| de Cnnirilm— 
ctones dirt'ehis dr esla provincia li ndrán dcs' ihpr— 
Badas para el din del mes prnximp de labrero 
fíiucíonei ijiia n^peeiivamenie leü están coiuetidas 
por lu í arlicnlos t i l ^ ÜS-, Ü.! y 24 del Ueal decrctCI 
do fñ de Junio del año próxiinb pawado, im la inte--
li^fnciu de qnc será n sponvaMc á lo que haya lu^ar 
al que deje de cumplir pnntnalmenic C<III dichos de— 
brnvs rn el pla/.o qnc dej*) scíialido. Leuii y Enrn> 
lf) de Í S W ; . = J n a n Hodrignez Uadillo. 
Anuncios particulares. 
Se lulla Tacante la plaza de maes-
t r o Uc escuela de la elemental completa 
de instrucción primaría dé la villa de 
Cornllon^ partidojudicial de Víllaíraiv 
ca, dotada coa mil y cieu rs. anuales 
fiatisíVrluw por trimestres; y adema» log 
padres de tos niños que concurrau á di* 
cha escuela, y no sean pobres, pagara a 
al mm.stro en el mes de A^Qsto doce cuar* 
til los de centeno por cada niño de escri-
bir, y seis por los de leer. Esta villa^ 
que comta de ciento cuarenta vecinos^ 
tiene casa para escuela, y en la mism^ 
una habitación destinada para el maea* 
tro. Los aspirantes dirigirán sus solic^ 
tildes Trancas de porte a la secretaría 
de Ayuntamiento antes del 20 de Fe-
brero próximo, en cuyo dia tendrá 1^ 
gar la provisión de dicha plaza. 
Coniínúa abierta la agenciado ncgoJ 
cíos establecida en esta capiial por IX 
Manuel Arricia, aniiguo oficial de la Di-
putación provincial: Plazuela de las lid** 
das mirn. 6, bajo las mismas condicionen 
esprosadas en su anuncio circulado en i3 
de Febrero ¿el auo último. 
Ptopfiesía para la Jlidnlidinon dc las 
clases'posivai y rcíigipsas. 
D. Pahlo Blanco de Roblp, Secre-
taríp cósame de la IfiicnJtMicia tl^ osta 
provincia, sé propone ace )larcliclw) 
encardo p ó r d corlo pr«*inio i é nn real 
por cierno, higo la suüc icn le i;iiMiUia 
. y á cópdibibü de cpio seguirá gíálís 
cuafiios pspédiénles é incidencias con-
tenga proniover para el cobrodedo qne 
p ó r atrasos y corrienies se esluvicrea 
aJendando alas referidas clases. 
r f^ i -nndo Mif r ln i i^n lo <le esas vír-( no?; d i S^or . nuf 
a ú n IMI IJI.MÜU ile: su bnuíiuaWjü s'iipríu un t (Mi ' i* 
i ln u ir j»!.';;:,! !.. A\ J.MIO |>oíierOJU p^ni (;| ^ 
prosperiila^j du |i(ic¡on i t i jq r i^ i ia^u y de ins (| 
las liaii ian/aclü en la l ^ ¡ ^ o ^ a , sou o í priitcípal,pbjc 1 
lo l io v>[ ) iMihl j ia i l o a , 
N o fl .niando (i 
porc^Jiuii i U» Rücor».ü 
soyi in i , !»«iKlue ^mp.yral, gónííajKlci eu la carW-ul v 
fi|aiili;()pu mmea iicsini'i\;i.la> de iQS^'dadÁiríis 0$ 
pañok's . 
•^ara c3tcacjo np^líjliea reep^or^^c parlidos ni 
lorsonas: iodos asíamos eñ la oliíiíwciqq de anuilÍB 
A V I S O ci las clases activas y pa.slvns 
que cobraban en la suprimida Tesorería 
de p r o v i n r i a . 
D.Leandro Colombrcs, anlígno em-
pleado cesante, que acaso tiene reuni-
d o s mas poderes ijue otro-alsoino para 
percibir en Tesorería las manifiesta ;que 
siendo la volnniad del Gol)ierno baya 
solo Habilitados para cada unpo una para 
• todas, espera c ue los que basta1 ahora : 
han depositac o en él su confian^:! Ju 
favorezcan x:on su voto para edando lle-
gue el cahO; asi como los demás a ( p i i i ' -
nes sobre garantizar córife rcspernble ca-
5a de I). Genaro J > i y o n v. cinov de esta 
ciudad,e\ii.di;i lan solnmenu' él uno p^r 
ciento de lo (pie iveaude. I.eon 1 7 de 
Enero d e .1846. Ltanc/ro Columbres.— 
Genaro ¡Jayón. 
«• • • . « l1 t . •• 
r t * 
L o s Ayunlhmifntos y piifd«l«^ qiu» misten rontrn-^ 
Ipr d |»a^o urUippado d é l o s laipos de sus c a i U i i h u - . 
cil»hc.s, y losrparliciilares qije ii-n^an y quipran c u a -
%l\\\vr r i in l ( | i i i i i a d a sé dtó'p^b^W»S o ¿í'éllilOS K i o n o -
l i^os ptor «d l . s l ado , pueden d i i i - i r s i» eii ésta n m l n d 
á Ju A^.MM Í.I gpii^r^ de U^gOfiiüJS de* 1). L i d i o L l . a -
nuiTUires, csial i ir t idM n» la ^AW d r b ' I V s o i iTÍa núni At 
cirmisioiiudu para esle olíjelo por una Compañiu unó-
RECREOS RELIGIOSOS. 
P R O S P E C T O . . 
; \M drcrrdrii' ia y d r^ - i ac i a í-n (pie l iallan %W 
1 DinluS los M o i u * l i 1 io.^ il». iVcli^iuiUi de Éspsiíto , jr el 
yo y su auxilio a esa porción de d uuc^rinjda en 
el claustro , filena jr^\ii^ios4 ^ b a í l a i acosada, pur 
el cfiióbranto y la meudicíJa ? • y • 
L o s pteft^gk^ 
de suscKcioncsí coden. 
^ ;v. ! v' ' ' I 7 »:''^e i^MWH >yp 
L a rnar/a /^ar/í? míf j ra rrí f'WficiQ, de lodos los 
conventos de Móiija^ de Ks¡)aña. • ^ 
Pi ra (pió no liava/diuias ^óbrela l.-aÍLid y jiisuaa 
en el raparlo v uplícaíüón d(; caniídaJr.v, se insiTÍa-1 
•pnciiode la dislnbucion alus 
respectivas Monasterios. 
C o n esta obra ¿é dará tambto'd un lindísimo D c -
VÓcionarin ej) Nrrso , r.-i.-r.-di ' a.l.i mucrie y [lasiou 
de J rM.cVis io , . 
Sin niaiHM o dqtermiiihdp par^ rada lomo se r e -
parlirá iunaímenlr a íus1 señores i n s c r i t o ^ una e^-
cngid;i coh-eniím lie laminas, nítralus de sanios ó' 
r. j.r.'M'niando ciial<|n¡« ra do la> «li.-1 uua maluiiu^ 
que la publicación abra/.a. 
Condiciones <L' ./ii iumieion* 
Saldrá por énlrcgjjft^e dos y lw^^ del mismo 
tamaño; l¡p08 r impresión que ü>Lé provsj)('Ctn: i»P:ii- . 
rpcerá la primchi el dj-i lü de elfl n» dii I S Í h . y 
lUCesivanienle una al aíuiIÓS rada .venían., con mag-
nilicafl cubiertas de color. . . 
11 r;M|:1 ..uirega'en Lron t l í^a^a a 
dnmualio, es r l dddus rs . y medio, donado* tía 
el ac io dd su h clbQi . . . 
En \ÚS privíiiclaí solo se admjtíiá. t » f ^ ' 
par t i 'wlbr He ottiri** tóWgwv *» « ^ Uw£ . 
i>. y se nini i i iMii Inuu'-is (10 [rt>í>U.'. 
/'KMÍ./S (í¿ fUfcricioii. 
E n León, L n iodos los . nnv.n: ; s d . o v l i ^ i ^ 
• v RU la r e d a c c i ó n c i m p r o i l a de l e - -dt! la pi pvi^cia j 
d i o J. dtí Lopeledi, 
LMUW liuprenta Ue Pvdro J. d« Lopeledí, calle de Su. Crux, miruoro ll« leí) t» 
